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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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ABSTRAK 
Kajian ini merupakan peringkat konseptual dalam mengenalpasti tahap 
kesukarelawan di kalangan rakyat di negeri Johor Malaysia.  Kajian soal selidik 
ini akan dikemukakan kepada pertubuhan sukarelawan di sekitar negeri Johor, 
Malaysia. Dalam kajian ini bakal mengkaji profil pertubuhan sukarela dalam 
aspek jenis pertubuhan, keahlian dan objektif pertubuhan, sejarah penubuhan, 
pengurusan pertubuhan, aktiviti, sumber dan kewangan pertubuhan sukarelawan. 
Seterusnya melihat kepada sumbangan pertubuhan sukarela dalam membentuk 
perhubungan kaum dan integrasi nasional. Kajian ini akan menghuraikan 
perkhidmatan yang diberikan untuk menilai setakat mana dan bagaimana 
pertubuhan bcrkcnaan berfungsi. Ianya diharap dapat memberi huraian 
perkhidmatan sebenar yang mereka  berikan bagaimana ia dilaksanakan 
(mekanisme penyampaian) dan siapa yang mendapat faedah daripada 
perkhidmatan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga menyentuh masalah yang 
dihadapi dalam menyampaikan perkhidmatan mereka. Penemuan kajian 
diharapkam membantu indeks perpaduan (perhubungan). Dengan melalui 
perhubungan kaum dan integrasi kelihatan bahawa nasional Negara boleh dicapai 
menerusi aktiviti, pengurusan dan saluran perkhidmatan pertubuhan sukarela. Di 
harap kajian ini membantu seperti Jabatan Kebajikan  Pejabat Daerah Masyarakat 
(JPM), Jabatan Belia, dan Penghulu dan mencadangkan langkah yang perlu oleh 
diambil pihak yang berkenaan.  
 
Kata kunci:. Sukarelawan; pembangunan social; budaya bandar; tanggungjawap 
 
PENGENALAN 
Kerja sukarela atau khidmat selalunya dilakukan secara sukarela dilakukan 
dengan rela hati, ikhlas, tanpa paksaan daripada mana-mana pihak, tanpa 
mengharapkan material, dan memberi manfaat ganjaran/ balasan kepada pihak/ 
golongan sasaran.Kerja sukarela dilakukan kerana tiga sebab utama. Pertama, 
adanya kerja yang harus dilakukan tetapi tidak dapat atau sekurang-kurangnya 
tidak akan dilaksanakan oleh adalah pekerja bergaji (Omoto, A. & Snyder, M. 
1995). Kedua, peluang untuk berkhidmat sesuai dengan kemahuan peribadi 
yang dirasai oleh individu; dan ketiga, tindakan sukarela adalah satu penggerak 
kemajuan sosial yang hebat.Dasar kerajaan untuk perkhidmatan kebajikan 
peribadi adalah bersifat 'residual' dan keperluan manusia adalah berbagai-
bagai, termasuk y ang berbentuk peribadi (Knox, T. M. 1999). Kesemua wujud 
konteks falsafah sosial ini pula dalam seperti altruisme yang menyayangi 
individu sebagai manusia dan dermawan tanpa  mengira etnik, bangsa atau 
jantina (Derryberry, W. P., Mulvaney, R., Brooks, J., & Chandler, C. 2009). 
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Kerja sukarelawan dilakukan tanpa mengira identiti, golongan, kelas, 
bersandarkan pada falsafah sosiopolitik kesamarataan dan persamaan hak asasi 
manusia juga mendorong individu mengembangkan semangat tersebut 
sehingga ianya bukan sahaja secara sukarela menghulurkan bantuan kepada  
mereka tetapi untuk membantu mana yang perlu,  pertubuhan juga muncul 
membantu sosial dan kebajikan termasuk perkhidmatan-perkhidmatan yang 
merentasi politik dan negara (Azizan Bahari, 2003). Walaupun terdapat 
sempadan pertubuhan-pertubuhan yang condong menyelit sesuatu perjuangan 
ideologi politik, orientasi agama tertentu dalam perkhidmatan dan fahaman  
mereka menurut Azizan Bahari, (2003) dan pada umumnya,  pertubuhan itu 
adalah bertujuan utama menjana kesejahteraan hidup dalam manusia sejagat, 
terutama  kalangan orang miskin  kehidupan mereka dan yang tersisih supaya 
terjaga kebajikan (Holmes, K., Smith, K. A., Lockstone-Binney, L., & Baum, 
T. 2010). 
Sekiranya sebahagian penduduk mengalami berbagai-bagai masalah 
sosial, dimanakah dan bantuan mereka mendapat pertolongan dengan 
pembangunan dan perubahan sosial yang berlaku, penduduk bandar kian hidup 
bersendirian (atau dalam keluarga nuklear) dengan bergantung langsung 
kepada kemahiran, kepintaran dan bersumberkan sendiri untuk bersaing 
membentuk hidup dalam masyarakat bandar. Institusi sokongan sosial dan 
kekeluargaan seperti ketua kampung, ketua agama  dan ahli keluarga serta 
penduduk sekampung tidak lagi berfungsi dalam bentuk pakatan tradisional 
sepenuhnya (Ord, J. 2009). Hubungan sosial termasuk hubungan   
kekeluargaan selain daripada keluarga terdekat pada umumnya telah menjadi 
semakin longgar. Malah berlaku antara kaum persaingan untuk mencari 
peluang-peluang pekerjaan, perniagaan dan kemudahan lain kerana desakan 
hidup bandar yang semakin kompetitif. Mereka yang bermasalah  boleh 
mendapat bantuan daripada kaum keluarga terdekat dan rapat, termasuk yang 
berada di kampung asal,  melalui rakan sekerja, jiran ataupun mereka boleh 
membentuk pakatan membantu sesama sendiri (self-help groups) seperti 
persatuan ibu tunggal yuang tidak formal (Penner, L. A. 2002).  
Tetapi proses perbandaran dan perindustrian serta pembentukan budaya 
kehidupan  bandar,  dan intensiti masalah yang dihadapi. Pada masa yang sama 
ruang penyelesaian masalah dan bantuan juga menjadi semakin sempit kerana 
hubungan sosial individu semakin terhad   hanya kepada keluarga terdekat 
(keluarga nuklear), jiran dan rakan sekerja  sedangkan mereka ini juga 
mengalami tekanan masa dan sumber serta kekurangan kepakaran untuk 
membantu. Oleh yang demikian, semakin hari, penyelesaian masalah-masalah  
tersebut semakin memerlukan bantuan dan sokongan yang lebih formal, 
tersusun dan profesional. Dalam kes tertentu seperti tekanan jiwa, keretakan 
rumahtangga dan tekanan kerja, penderaan, memerlukan  bantuan 
perkhidmatan profesional yang hanya dapat diberikan oleh sebuah institusi 
atau pertubuhan formal. Disinilah letaknya kepentingan pertubuhan dan 
institusi bantuan dalam proses  perubahan perbandaran dan perindustrian di 
negara ini. Semakin pesat perkembangan budaya bandar, penduduk kelihatan 
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semakin bergantung  kepada pertubuhan dan institusi perkhidmatan dan 
bantuan (Stebbins, R. A. (2009). 
Untuk pertubuhan tersebut berfungsi memenuhi menentukan sejauh 
mana keperluan penduduk di Malaysia dan seterusnya boleh  memainkan 
peranan dalam integrasi nasional, dan sosial. Kajian ini akan cuba 
perhubungan kaum memahami kedudukan  sukarela dalam masyarakat dengan  
adanya pertubuhan ini dapat memberi perhatian khusus kepada beberapa aspek 
utama  termasuk bentuk pengurusan,  penyampaian jenis perkhidmatan, sistem 
perkhidmatan, kumpulan sasaran, jalinan rangkaian antara mereka dan 
kerajaan serta persepsi mereka tentang peranan dan kedudukan mereka dalam 
masyarakat.  
 
OBJEKTIF KAJIAN  
Secara umumnya kajian ini adalah bertujuan untuk mencadangkan indeks 
perpaduan dan integrasi kaum dengan mengambil kira peranan badan sukarela 
(penglibatan rakyat, pimpinan  peranan kerajaan, komuniti, peranan 
sukarelawan, di kalangan komuniti wawasan perkongsian maklumat komuniti 
dan Iain-Iain yang berkaitan (Nik Azis Nik Pa, 1994). Khususnya kajian  
melihat ini akan kepada beberapa faktor yang di adaptasi dari model Hines, M. 
(1973): 
 
i. Statistik taburan pertubuhan sukarela di Johor Malaysia (tumpuan di 
Bandaraya Johor Bahru) 
ii. Mengenal pasti pelbagai halangan dan masalah yang menjejaskan 
peranan badan sukarela sebagai struktur penting dalam proses 
perhubungan kaum dan integrasi nasional;  
iii. Mengelaskan dan pertolongan yang diberi dalam bentuk bantuan   
pertubuhan sukarela;  
iv. Meneliti kaedah penyampaian bantuan termasuk cara, kos dan faedah 
setiap penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi;  
v. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pertubuhan sukarela; 
vi. Menilai keberkesanan penyampaian bantuan pertubuhan sukarela 
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SKOP DAN LIPUTAN KAJIAN 
Kajian ini meliputi pertubuhan yang memberi perkhidmatan kepada penduduk 
yang terdiri daripada pertubuhan sukarela kerajaan dan pertubuhan sukarela 
bukan badan kerajaan. 
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini akan menggunakan data sekunder dan juga data primer. Data 
sekunder akan diperoleh daripada laporan yang telah diterbitkan dan juga 
maklumat  dari agensi yang berkaitan. Data primer akan diperoleh dari kerja 
lapangan yang akan di jalankan di sekitar Bandar Johor untuk mengkaji 
pertubuhan sukarela yang telah dipilih. Soal selidik ini terdiri daripada 
beberapa bahagian utama  seperti berikut: 
 
i. Latar Belakang Pertubuhan: yang memberi gambaran tentang 
komposisi keahlian pertubuhan menurut jantina dan etnik;  
ii. Pengurusan Pertubuhan: memberi gambaran tentang jumlah yang 
terlibat dalam menguruskan pertubuhan dari segi membangun 
etnik, umur dan pendidikan;  
iii. Aktiviti Pertubuhan: dilihat sasaran  yang terlibat,dari aspek 
kumpulan golongan pemberi khidmat, dan saluran perkhidmatan; 
iv. Tahap Perpaduan: semua  fahaman persoalan yang berkaitan 
dengan tentang integrasi nasional,  integrasi sosial dan 
perhubungan kaum; 
v. Sumber Kewangan Pertubuhan. 
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METODOLOGI GIS  
Sistem Maklumat Geografi atau dikenali sebagai  GIS (Geographical  Information 
Systems) merupakan satu sistem maklumat yang berupaya untuk  menyimpan, 
memapar,  menganalisis dan memanipulasi data yang berkaitan  dengan data 
reruang. Sistem ini bukanlah  sesuatu yang baru diperkenalkan.  Sebaliknya ia 
telah lama diguna pakai walaupun digunakan secara manual. Dalamkajian 
iniaplikasi GIS akan digunakan untuk memaparkan analisis  data reruang  
pertubuhan sukarelawan  taburan  di Bandar Johor khususnya. Kedudukan yang 
tepat pertubuhan tersebut akan diambil  dengan menggunakan peralatan GPS 
(Global positioning System). Setiap  kedudukan pertubuhan akan dilengkapkan 
dengan ciri-cirinya seperti nama, indeks, kategori dan lain-lain. Dengan ini 
analisis dapat dijalankan dengan  lebih  berkesan. Sampel kajian 75 buah  
sukarelawan dipilih secara rawak dan lokasi pertubuhan di sekitar Johor  yang 
akan digambarkan dalam peta GIS. Analisis Kajian data primer yang 
dikumpulkan akan di proses dengan menggunakan  SPSS (Statistical Package for 
Social Scientists) Cooper, D. R. & Schindler, P. S. (2000). Antara analisis 
statistik yang akan  digunakan ialah Jadual Dua Hala, UjianT, Chi-square,  
Regresi, Ujian Analisis Faktor dan Analisis Komponen (Sekaran, U. & Bougie, 
R. 2010). 
 
KEPENTINGAN KAJIAN 
Memandangkan pada masa kini terdapat beberapa masalah sosial akibat daripada 
apa yang dapat disebut sebagai pembentukan suatu budaya bandar yang lahir 
daripada perubahan gaya hidup ke arah materialisme, pembentukan taraf hidup 
yang lebih  rejim terutama tinggi, pekerjaan baru, rejim pekerjaan perkilangan, 
migrasi  terutama dari  bandar ke penduduk, luar bandar dan perubahan bentuk 
keluarga daripada keluarga luas kepada yang berbentuk nuklear dan ini dengan 
secara langsung menjejaskan taraf kehidupan bandar seperti yang telah 
disebutkan, diharap kajian dapat mencadangkan beberapa pembolehubah yang 
perlu dikira dalam pembentukan indeks perpaduan (perhubungan) dan integrasi 
nasional. 
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